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1 Le tènement de la Veyrasse est sis sur la commune de Taussac-la-Billière (nord-ouest
héraultais). Il porte le nom du ruisseau qui coule périodiquement à proximité. Ce banc
gréseux est sur le plan géologique attribué à une formation triasique conglomératique.
Muschelkalk (200 millions d’années). (BRGM) Quelques cas très isolés d’extraction de
meule  sont  répertoriés  dans  un  rayon  de  quelques  kilomètres:  la  gure  (Le Pradal),
ruisseau du Vialais (Rosis), liste non-exhaustive. L’ampleur du site de production est ici
incomparable par la densité des réalisations et le caractère évidemment plus organisé
et  systématique,  avec  à  ce  jour  204 alvéoles  et  49 meules.  L’emprise  de  la  zone
d’exploitation ainsi que l’inventaire complet des traces d’exploitation de la meulière ne
sont pas complètement assurés. Il est permis de penser que la densité de végétation
ainsi que les épaisseurs sédimentaires masquent l’intégralité de la vision de ce grand
site qui comprend quatre sites principaux (V1, V2, V3, V4) circonscrits. Il est estimé que
le versant globalement nord-est couvre selon les zones environ 150 m de large, pour
900 m entre les sites les plus distants V2 et V4.
V1 128 alvéoles 29 meules
V2 31 alvéoles 15 meules
V3 35 alvéoles 5 meules
V4 10 alvéoles 0 meules
2 La majorité des diamètres des meules est compris entre 120 et 140 cm. Les deux plus
petites  mesurent  80 cm  tandis  que  la  plus  grande  atteint  180 cm.  Ces  observations
permettent-elles de considérer des emplois ainsi que des périodes différentes ? Il est à
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noter la présence d’exploitations minières (Pb, Zn pyr) au sommet et sur le versant
opposé à notre site. Faut-il considérer qu’a pu exister un lien (broyage des minerais)
entre les deux activités ? La qualité du grès est-il compatible avec l’exercice de mouture
alimentaire ? La meulière de la Veyrasse est très riche et instructive puisqu’elle permet
de comprendre l’ensemble du processus de conception des meules, depuis la réflexion
du carrier qui optimise les intervalles des diaclases géologiques, trace le diamètre de la
meule, détoure le bloc (très nombreuses traces d’outils), crée les encoches latérales puis
les  emboîtures,  poursuit  par  le  percement  de  l’œil,  et  comme  en  témoignent  tant
d’alvéoles vides par le transport des meules. Leur destination demeure inconnue car
l’ensemble des moulins du secteur ne possède pas ce type de meule : est-ce un indice de
l’ancienneté de la datation ? Ces meules ont-elles été remplacées par des meules de
qualité supérieure ou plus performantes ? La preuve d’une exportation au-delà de la
vallée  de  l’Orb  n’est  pas  non plus  attestée.  En  l’état  actuel  des  recherches,  aucune
archive  ne  mentionne  l’existence  d’une  meulière  pourtant  assez  remarquable.  Les
enquêtes menées auprès de la population montrent l’oubli complet de cette activité. La
toponymie n’est pas d’un meilleur secours. Demeure en toute hypothèse cependant un
espoir ténu d’estimation de datation, par le biais de la comparaison avec d’autres sites
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